









指して使われることが多い  1） 。日本では石原慎太
郎元東京都知事（1999 ― 2012）や橋下徹元大阪府











































3500万人  3） 、Facebookの2016年4月20日発表の


































































（Bennet & Segerberg 2013）や政治コミュニケー


















































 2 ― 2．事例の概要とデータ 
 　2016年の東京都知事選挙は桝添要一都知事の
辞職に伴う選挙であり、2016年7月14日に告示













































ウントデータはこの時点のものである  12） 。 
 ３．2016年東京都知事選挙の
　　データを用いた分析 



















































アカウント作成日 フォロー数 フォロワー数 リスト登録
小池百合子 @ecoyuri 2009/11/13 536 210,455 13,460
鳥越俊太郎 @shuntorigoe 2010/7/5 15 159,755 6,872

















































1 演説 185 東京 94 政策 196
2 街頭 157 演説 89 議論 150
3 続く 109 街頭 58 子育て 89
4 予定 109 スタッフ 52 東京 74
5 緑 77 人 46 児童 65
6 身 75 都知事 45 待機 65
7 着ける 72 応援 43 取り組む 60
8 参加 71 新宿 41 介護 53
9 ロータリー 67 待機 39 福祉 48
10 前 47 候補 34 充実 47
11 北口 37 問題 32 率先 45
12 西口 30 街宣 31 皆様 44
13 会場 28 渋谷 31 支援 43
14 新宿 28 聞く 31 質問 43
15 近く 25 保育 31 解消 38
16 東口 24 声 30 サイト 35
17 明日 24 都政 30 女性 35
18 視察 23 言う 27 地震 35
19 駅前 21 最後 27 動画 34
20 最終 21 児童 27 活躍 32




演説 .439 東京 .204 取り組む .198
街頭 .420 スタッフ .163 子育て .174
予定 .296 人 .124 介護 .159
緑 .282 都知事 .121 東京 .158
身 .274 新宿 .105 福祉 .157
続く .272 応援 .105 充実 .157
着ける .264 聞く .102 政策 .155
参加 .260 都政 .090 率先 .151
JR .218 声 .088 皆様 .121










































































小池百合子 273 102.1 23.3 107 423.2 656.2 61 324 10,316 555.6 392.7 182 470 4,839
鳥越俊太郎 288 116.6 25.9 128 380.8 309.5 49 332 2,782 187.0 138.9 40 166 1,456


























































































 1 ） ここで提示したのは現代日本のポピュリズムを論じる
ための大まかな定義である。ポピュリズムの概念的整理
とその現代的展開については代表的な研究者であるムッ
デらの論考を参照せよ（Mudde & Kaltwasser 2017）。 




 3 ） 安藤健二「Twitterが国内ユーザー数を初公表「増加
率は世界一」」 （http://www.huffingtonpost.jp/2016/02/18/
twitter-japan_n_9260630.html、2017年2月23日最終閲覧） 








 6 ） 古典的な研究としてCurtis（1971＝2009）がある。 

















































（p＜ .05）、いいね数が t＝－27.03（p＜ .001）であった。 
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